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ELS GRANOLLACS, UNA FAM~LIA DE METGES DE BARCELONA 
(Segle XV) 
C. Bat l le  I Gal lar t  
Durant I 'e laboracló dels nostres estudis dedicats a l a  c iu ta t  
de Barcelona en I 'etapa anter ior a l a  guerra c i v i l  de mi t jan  
segle XV, ens interessava coneixer les famll ies integrants de 
I 'o l igarquia urbana que aleshores dominava e l  municipi  (1 ). Entre 
e l  les trobhvem d 'una banda e ls  ant ics l l inatges procedents dels 
segles passats, és a d i r ,  e ls  consolidadors del grup anomenat 
en aquel l  moment Biga, i per  a l t r a  banda les famil ies noves, 
entre les quals cal  incloure l a  dels Granollacs, sempre a l  servei 
de l a  medicina. 
Fou mestre Bernat de Granollacs e l  qui ,  j un t  amb el  seu 
f i l l  d ' i gua l  nom, par t i c ipa  per  primera vegada en e l  govern municipal 
tot i que els membres de l a  generació anter ior -els germans metges 
Francesc i Bernat, nascuts a Vic-- j a  sqanomenaven ciutadans 
de Barcelona. El cas és que aprof i tant  - les c i rcumst~ncies d i f i c i l s  
viscudes aqui  durant  les l lu i tes de l a  Busca, e l  p a r t i t  popular 
o de l a  reforma, contra l a  Biga amb motiu del domini, de l a  Casa 
de l a  Ciutat, Bernat ent rh a formar pa r t  de llestament superior 
com a c iu tadh honrat a l  costat dels buscaires e l  1455. Era el  
moment propic i  donat I'eschs nombre d'honrats pa r t i da r i s  de l a  
reforma, f i n s  el  punt d 'haver de menester I1acciÓ del governador 
de Catalunya a favor  de l a  Busca per  a r r i b a r  a const i tu i r  aquest 
estament del Consell de Cent amb els trenta-dos ju ra ts  necessaris, 
número exactament igual  a l  dels pronoms dels a l t res estaments: 
mercaders, a r t  istes i menestrals. 
A ix f  s ' i n i c i 5  l a  v i da  públ ica de mestre Bernat, culminada 
amb l a  conselleria, I l a  del seu f i l l - ,  l a  carrera del qual també 
s'anunciava igualment sortosa, quan l a  denúncia d 'un  abús I 'estronch 
enmig d 'un  g ran  echndol (2).  Abans de pa r l a r  dluns esdeveniments 
tan especials, ca l  presentar l a  famí l ia  d 1  quests personatges 
almenys des de l a  seva instal . laci6 a l a  nostra c iu tat  a l a  f i -  
del segle XIV. 
Podem af i rmar  en primer l loc I 'or igen v iga th  de l a  famf l ia  
Granollacs perqug un  Bernat de Granollacs, metge de Vic el  1371, 
pot ser molt bé el  pare dels germans Francesc i Bernat, metges 
barcelonins a l a  pr imer ia  del segle XV. El metge v iga th  actuava 
com a tutor de Bernat de Fortuny i el 9 de juny de 1371 fe ia  
fer  I ' i nven ta r i  del mas i del molí del pub i l l  (3). De tota manera 
l a  fami l ia  estava molt v inculada a l a  v a l l  de Bas, que podr ia  
ser e l  seu ver i tab le l loc dlorigen, com es veu en les deixes pietoses 
contingudes en e l  testament de mestre Francesc. E l l  rea l i t zh  el  
t ras l la t  a Barcelona segurament amb motiu d 'exerc i r  m i l l o r  l a  
seva professió a l  servei del rcl Joan I. Sota l a  protecció r e i a l  
l a  seva carrera fou més faci1 i a r r i ba  a'l punt més a l t  el  1402 
amb I*elecciÓ de mestre Francesc per ocupar el  carrec de canceller 
de I 'Estudi de medicina de Barcelona acabat de fundar  pel r e i  
Mart; (4). 
T i tu la t  mestre en a r ts  i medicina mestre Francesc desplegh 
una g ran  act iv i ta t ,  en l a  qual destaca l a  seva actuació molt 
seguida a l  costat dels diversos membres de l a  d inast ia  re ia l .  
In ic iada segurament l a  seva tasca a l  servei de Joan I encara 
in fant  primog&nit, poc després de comengat el  seu regnat Granollacs 
e ra  designat el  1387 com "10 feel metge f ís ich de casa nostra" 
pel monarca, quan e l  trametia a Tarragona amb motiu de rebre 
informació sobre I 'estat san i ta r i  de l a  c iu tat  i de l a  comarca. 
El metge hav ia  de ver i f i ca r  s i  en aquests llocs h i  hav ia  sac i ta t  
o malal t ies o "accidents epidhmicsl1 amb l a  f i na l i t a t  de preparar  
u n  possible viatge del v n a r c a ,  que sempre tingué una sa lut  
molt delicada i fou molt aprensiu. Uns mesos després i per pagar- l i  
tots aquests serveis assignava a mestre Francesc l a  suma de 
200 f lo r ins  d t o r  dlAragÓ, que li hav ia  de donar el  tresorer Pere 
Mariades dels diners concedits per  les primeres Corts (5). 
Més endavant t ingué cura del r e i  Mar t Í  també bastant delicat- 
de salut i del seu nét Frederic, comte de Luna i f i l l  bord de 
Mart í  de Sic i l ia  (6) a i x í  com de l a  re ina Maria. El  fet  de que 
tota l a  famÍl i a  demostrés tenir- l  i gran  conf i a n ~ a  no exclou I ,exist&n- 
c i a  de freqüents consultes a al tres metges, com Domenec Ros, 
que intervingué amb Marc Sescorts i Ramon Gavh, P i rurg ians,  
i el  mateix Granollacs en ItoperaciÓ feta a l a  re ina poc abans 
de morir  (7). Segons el  sistema vigent, els quatre facultat ius 
cobraren per manament del monarca o de l a  seva esposa una 
ret r ibuc ió que consta en e l  l l i b re  de I fesc r i vh  de ració: per laesmenta 
da cura i operació primer reberen 240 f lo r ins  d t o r  equivalents 
a 264 sous i després 960 sous (el primer de setembre i el 20 
de novembre de 1406); Granollacs, com a metge de f l s i ca  del 
r e i  'Al fons el  Magnanim, encara cobrava una quant i ta t  I fÚ l t im  
trimestre de 1418, perb fou l a  darrera vegada (8). 
El r e i  Mar t Í  I 'a favor í  moltes vegades amb l a  seva inf luhncia 
o amb diners i no li nega e l  seu favor  quan fou dest i tui t  del 
carrec de canceller de I 'Estudi pels seus mateixos col. legues. 
Poc després de l a  seva fundació un confl icte in tern d i v i d i a  els 
professors de I fEstudi  de Medicina de Barcelona abans de I ' i n i c i  . 
de curs el  d i a  de sant L luc de I ' any  1402 i motivava I ' intervenció , 
del re i ,  que sempre es preocupa molt del bon desenvolupament 
de l a  seva creació. Des de Valencia es d i r i g Í  a l  canceller Granol Iacs 
per comminar-lo de forma bastant contundent a obeir les instruccions 
re ia ls  trameses personalment per 1 'escr ivh Antoni Cafont. Com 
que hav ia  de complir les ordres contra els desitjos d ' un  grup 
de professors, el  canceller fou dest i tui t  per aquests del seu cerrec 
en el  qual el  torna a posar el  r e i  Mar t Í  a in i c i s  de I 'any 1403 
(9)  
Més endavant i és l a  darrera not ic ia de l a  relació directa 
del re i  amb el  seu metge, li concedf un  a ju t  de 400 f lo r ins  per  
casar l a  seva f i l l a  gran, Angelina, amb Ramon Moliner, c iu tads 
barceloni (10). En total el  dot ascendí a 5.000 sous, que e ra  
exactament l a  suma aportada a l  matrimoni per Narcisa, l a  seva 
mare i primera esposa de mestre Francesc, mentre l a  segona esposa, 
Joaneta, f i l l a  de Pere Gervasi i Grau, li porta un  dot més 
considerable, 8000 sous. 
Continua a l  servei de l a  casa re ia l  f ins que li fou possible 
amb l a  nova dinastia, perb probablement alguna malalt ia greu 
no li permetia acomplir l a  seva tasca de 1419 i I 'obl igava a 
atorgar testament en poder del notari Pere Ros el dissabte 17 
d'agost de I 'any següent, morint poc després. 
Val l a  pena anal i tzar el testament per conhixer detalls 
de l a  famll ia i de l a  mentalitat de mestre Francesc, que nomena 
marmessors l a  seva esposa, el seu gendre notari i f r a  Joan Llobet 
del convent de Framenors de Barcelona, afavorits amb 20 s. cadascli 
per l a  tasca de pagar deutes i injúr ies del testador a qui  no 
pogués provar per mit ja de documents o de testimonis. Seguien 
les deixes pietoses, bastant escasses per cert: 33 s. per l a  pitansa 
deis frares del convent de Santa Maria' del Carmel, en el cementiri 
del qual vol ser enterrat en el túmul on j a  hi havia els seus 
f i l l s ,  i 5 s. per I 'obra de cada església de Barcelona. Com que 
els l legats a convents, hospitals, pobres etc. constitueixen un 
aspecte important dels testaments, en aquest cas concret l a  seva 
escassetat pot manifestar una rel igiositat moderada, o manca 
de diners. 
En canvi el metge es recorda molt de la famil ia i destina - 
100 s. a l  seu germh Bernat, 10 s. a cadascun dels seus f i l l s  
I f i l les, 50 s. a l a  seva parenta Isabel de Granollacs, aleshores 
monja del monestir de Pedralbes, 20 s. a Ramon Tallada, f i l l  
dt Isabel  que després estudia medicina a Barcelona, i 50 s. a 
Joana, esposa del notari  barcelonf Francesc Finestres, i 10 s. 
a l a  cadascun dels seus f i l ls .  Després d'assegurar el dot a l a  
seva esposa, el testador destina 15 l l iures a l a  seva f i l l a  Angelina 
per vestits i altres necessitats d'ella, l a  mateixa suma a I f a l t r a  
f i l l a  Dionísia, i 30 s. a cadascun dels f i l l s  dlelta. L'hereu universal 
era el seu f i l l  Francesc Pasqual, menor d'edat, i en cas de morir 
e l l  o de no tenir f i l l s  legftims, tot havia de ser per Dionfsla 
exceptuades les sumes següents : 50 1. per Angellna i 10 1. per 
a I'esglhsia de Sant Esteve d'UII o de Bas, del vescomtat de 
Bas, per pagar misses per les animes dels pares del testador 
i d'al tres familiars, (11) que segurament procedien d'aquest lloc 
proper a Olot i després varen baixar  a Vic, on s'establirien 
durant uns anys abans de traslladar-se a Barcelona. 
Com que I'hereu del metge, f i l l  del seu segon matrimoni, . 
era encara menor d'edat, va quedar sota l a  tutoria de l a  seva : 
p% DE E l  mare, encarregada al  mateix temps de I 'administració dels bens 
qCj41bZ DL iv, paterns, perquk el seu espbs tenia plena confiansa en ella, com 
d iu  en el testament. Aquesta tasca administrativa dona molts $2- r7::i 
mals de cap a Joaneta que comensh a fer-la en un moment coincident $5 
mes o menys amb la  data del testament del seu espbs, detal la 
Indicat iu d'una phrdua de facultats del metge afectat per alguna * 
greu malaltia, de l a  que va morir un parel l  d 'anys més tard. QQ Final i tzat el treball d f e l l  a l  servei de l a  casa re ia l  i a 
les aules de I1Estudi, i acabades les visites domicilihries a ls  4"ol;cs + 
part iculars, l a  situació econbmica de l a  famll ia so f r l  una gran 
alteració en passar d'una etapa de benestar a una a l t ra  de dificultat. 
A més, mestre Francesc no posseia gaires béns I tenia alguns 
deutes, que l a  seva esposa hagué de pagar. Disposada a treure 
diners d fon  fos i aconsellada pel seu advocat es decidf a reclamar 
l a  seva part  de I8her&nc1a en l a  fortuna del seu oncle-avi Pere 
Grau. Ho aconsegui en v i r tu t  de l a  sentbncia donada a Barcelona 
el  26 de novembre de 1421 i pel fet a ser una de les quatre nétes 
de Francesca Grau, i a i x í  obtingué l a  quar ta pa r t  dels escassos 
béns que Pere Grau, menor de dies, hav ia  deixat de I ' he r inc ia  
paterna.  (11) Després hagué de por tar  a terme, amb el  permís 
del veguer de Barcelona, e l  caval ler  Guillem de Bordils, l a  venda 
d 'una casa en estat ruinÓs que el  d i funt  posseia a mitges amb 
el  seu germh Bernat, mestre en medicina i ciutada de Barcelona; 
e l l  a d q u i r l  l a  meitat de l a  casa a Joana per 50 f lo r ins  d ' o r  el  
8 de ju l io l  de 1423 (12). 
En I 'heretat deixada pel metge Francesc també h i  hav ia  
l a  propietat de dues cases més, situades a Barcelona, que l a  
v ídua hagué de vendre tres anys després a I 'encant públ ic,  amb 
permís del r e i  Alfons el  Magnhnim i de dos o tres parents del 
d i funt ,  a f i  d'obtenir  els diners necessaris per a redimir un  censal 
mort i pagar  a l t res deutes (14). Tot deixa entreveure l a  l l u i t a  
de Joana amb les d i f i cu l ta ts  econbmiques d i r i g i da  amb energia 
per  una dona d'empenta, que mereixia ban bé l a  c o n f i a n ~ a  del 
seu mari t ,  per6 l a  seva bona disposició pels negocis es manifesta 
encara mi l lor  en l a  venda de l a  seva esclava. Veritablement les 
circumst&ncies havien de ser bastant d i f i c i l s  per  a l a  vídua del 
metge quan hagué de recórrer a l a  venda de l a  seva ve l la  esclava 
sarda anomena Elena. Tot i que j a  tenia cinquanta-cinc o seixanta 
anys, l a  seva mestressa aconseguf vendre-la a Clara, esposa I 
del mercader Pere Lladó, per  16 l l i u res  10 sous de BarcClona, 
pagats davant el  notar i  Francesc Ferrer el  19 de gener de 1423. 
Poc després I 'esclava so f r l  I'anomenat "mal cubert" i quedh impossibi- 
l i t ada  a l  l l i t  tota in f lada de cames i cuixes "e en les conjunctures 
d'aquel les de forma que no se'n pot valer". Amb aquestes queixes 
l a  compradora reclamava i pretenia que Joana li tornés l a  suma 
pagada i recuperés I 'esclava, mentre e l  procurador de Joana, 
e l  seu parent Ramon Tallada, estudiant de medicina i habitant 
de Barcelona, al. legava que en e l  moment de l a  venda es fdu 
constar I 'edat  de I 'esclava i per l a  seva vellesa no es podia 
esperar g ran  cosa de l a  seva sa lut  (15). 
A més dels béns comentats el  d i funt  deixava una biblioteca, 
que, com era  natura l  en u n  professional de l a  medicina, en pa r t  
hav ia  heretat del seu pare i en pa r t  hav ia  anat completant des 
de l a  seva bpoca de formació a I tEstudi  general de Lleida. Tot 
i a i x í  i per I 'e levat preu dels manuscrits, algunes vegades en 
demanava en préstec, per  exemple el  t i tu la t  "De propietat ibus 
rerum" segurament I 'obra de Bartomeu de Glanvi l le, que retingué 
molt temps malgrat l a  intervenció del re i  Martí a favor del propietar i  
cansat de reclamar en v a  (16). Suposem que aquesta bibl ioteca 
deuria passar a l  seu f i l l  del mateix nom i també metge. El trobem 
exercint l a  professió a casa d 'un  notar i  I t a b r i l  de 1451, data 
en quC reconeixia deure 16 sous a I 'apotecari Eloi Vidal (17 ) .  
LtÚl t ima not ic ia que tenim d le l l  i de l a  seva esposa Beatr iu 6s 
del 1488 i pertany a l  testament del mercader Dous casat amb 
Isabel de Granol lacs, com veurem més endavant. 
Com que el  matrimoni de Francesc i Beatr iu sembla estbr i l ,  
e l  l l inatge Granol lacs continua m i t j a n ~ a n t  l a  descendencia de 
Bernat, el  metge germh del primer Francesc. Bernat, que devia 
ser el  més jove dels dos germans j a  era mestre en medicina el  
1419, quan en companyia d9Antoni Ricart, metge del re i ,  i de 
Pere Bel l i t ,  barber c i ru rg ih ,  examinh l a  sufici6ncia d ' un  a l t re  
barber (18). 
El matrimoni format per Bernat i Bartomeua v i v i a  en una 
casa del carrer  que va  de l a  Plac;a Nova a I 'església de Santa 
Maria del Pi, és a d i r ,  llanomenat actualment de l a  Pal la.  Aquí 
nasqueren els seus f i l l s ,  que abans del 1418 j a  tenien edat per 
a ser inst ru i ts  per un  professor par t icu lar ,  Alfons de Santhngel, 
estudiant en a r ts  i segurament valencie, perqub en aquesta c iu tat  
el  féu cercar el  metge a f i  de recuperar l l i b res  dels seus f i l l s  
i al tres coses preses de casa seva pel mestre (19). 
Si l a  si tuació econbmica de l a  famí l ia  no era res d'extraordina- 
ri en v ida  del cap de casa, que no podia o no vo l ia  pagar 21 
sous reclamats a l  seu domicil i  e l  divendres 8 de juny de 1437 
(20), a l a  seva mort les compl icacions financeres s'agreujaren. 
La seva vídua hagué de pagar un censal i les pensions corresponents 
a l  carnisser Antoni LimÓs, a l  qual hav ia obl igat  una casa del 
d i funt  Domenec de Dous; més endavant les famílies Dous i Granollacs 
enllagaren, com es veu en I ' a rb re  genealbgic anexe. En l a  data 
del confl icte, mi t jan 1439, Bartomeua consta com a v idua de mestre 
Bernat, metge de f ís ics (21) . No disposava de masses ingressos, 
sobretot pensions de censals com l a  pagada per l a  vídua de Pere 
Basset, doctor en dret, (22) perb només s 'hav ia  de mantenir e l l a  
sola perqub I 'Únic dels seus f i l l s  que va sobreviure, Bernat, 
en aquesta &poca j a  exercia l a  professió de metge. 
Bernat, qual i f icat  de menor de dies en v ida del seu pare, 
fou el  continuador de l a  t rad ic ió  fami l iar  i j a  era mestre en 
arts,  ba tx i l l e r  en medicina i ciutadh de Barcelona en 1425, quan 
estava a punt de contraure matrimoni amb Joaneta, f i l l a  del d i funt  
Bartomeu Gual, de l a  parrbquia de Sant Climent de Viladecans, 
i de l a  seva esposa Sancina. La  noia, espqsa o mi l lor  d i t  "sponsa 
per  verba de present'' com consta a l a  documentació, del jove 
metge, morí a casa dels pares d ' e l l  a I 'ac tua l  carrer  de l a  Pa l la  
el  diumenge 26 d'agost de 1425, a l  cap de s is  dies d 'haver  fet 
testament, i fou enterrada a l  cementiri de Santa Maria del Mar, 
com e l l a  hav ia  volgut. Tenia els seus propis béns per a repar t i r ,  
és a d i r  tot o pa r t  del dot i de I 'escreix, dels quals va  destinar 
50 l l i u res  a l a  sepultura i els l legats, 60 l l i u res  a Bernat junt  
amb vestits, robes, anel ls i al tres coses que li rest i tu ia ,  i 10 
a l a  seva germana Antigona, tot i fent hereva universal a l a  
seva mare, que en cas de mort substitueix per Antigona (23). 
El  confl icte personal i econbmic ocasionat per l a  mort de 
l a  noia t ingué av ia t  una bona solució a rb i t rada  per les dues 
famílies i fou el matrimoni del jove v idu amb l a  germana i hereva 
de Joanet, anomenada Ant igona i no Ant Ígona. Remarquem I 'accent 
a f i  d 'assenyalar l a  diferbncia entre un nom que podr ia  semblar 
cl$ssic i l a  rea l i ta t ,  i es t racta del diminut iu femení del nom 
Antic, que era forga freqüent en aquesta &poca, i e l l a  el  portava 
perque era el  del seu parent i tutor (24). De tota manera abans 
d'efectuar I 'en1 Iac; fou necessari solucionar una complicaci6 formal 
per ser l a  núv ia  germana de l a  primera esposa; per a ixb I'impediment 
del parent iu hagué de ser algat mitjangant un indu l t  apostblic, 
que s'obtingué amb l a  intervenció d ' u n  personatge important, 
e l  canonge i escriptor barceloni mestre Fel ip de Mal la (25). 
Aquest detal l  manifesta l a  posició de l a  famíl ia Granollacs, 
que hav ia  adqu i r i t  un  gran prest ig i  a l a  c iu tat  i a l a  cort re ia l  
des del punt de v is ta  professional, sobretot a l  servei de l a  monarquia 
i a l a  catedra de I 'Estudi de medicina. Les dues dedicacions 
semblen gairebd hereditaries i les tornem a trobar entre les act iv i ta ts  
p r inc ipa ls  del jove Bernat. En pr imer lloc, com a mestre en a r t s  
i ba t x i l l e r  en medicina exercf l a  professió durant dotze Anys 
gaireb6 sempre a l  costat del seu pare, abans d 'anar  a Montpeller 
e l  1440, acabat de morir  Bernat major de dies, amb e l  propbsit 
de completar l a  seva carrera a l  famós Estudi de medicina francbs, 
pel qual  v iatge aconseguf una l l e t r a  de recomanació dels consellers 
de Barcelona (26). 
Un cop en possessió del t í to l  de mestre v a  cont inuar exercint 
a l a  nostra c iu tat  i aleshores deuria i n i c i a r  l a  seva carrera 
docent a I tEstudi  local. En canvi  l a  seva relació amb l a  casa 
re i a l  repre tada a Catalunya nombs per l a  re ina  Maria no sembla 
ga i re  intensa, perquk e l l a  tenia a l t res metges fixos; mestre Bernat 
I 'ass is t f  una sola vegada 1 encara fou a pet ic ió dels consellers, 
no d'el la.  Cobrava l a  corresponent re t r ibuc ió e l  primer de novembre 
de 1447 (27). 
L a  seva ac ,ciÓ a I0Estudi  fundat pel r e i  Martf, com abans 
l a  del seu oncle Francesc i despr6s l a  del seu propi  f i l l ,  es 
caracter i tza pels nombrosos confl ictes derivats del fet d'ambicionar 
e l  c l r r e c  de canceller; podr ia  ser que a I 'ambició s ' h i  ajustes 
una certa bel. l icosi ta t  tamb6 prbpia de l a  famll la.  Granol Iacs. 
El  13 d'agost de 1453 mestre Bernat j a  era professor de I 'Estudi, 
quan es fe ia  I 'elecció del nou canceller per subst i tu i r  el  d i funt  
mestre Pere Pau. Veient que es fe ia  sense observar les ordinacions 
existents p resen t i  una protesta a mestre Pere Fumaya -i a tot 
e l  col.legi de c i rurg ians,  i acaba per  apel.lar al r e i  Alfons 
junt  amb s is  metges m6s (28). Cal creure que e l  seu objectiu 
era aconseguir el  carrec atorgat aleshores a Gabriel Garcia, metge 
de l a  reina, perb pocs anys desprks,' e l  1458, a r r i ba  a ocupar 
e l  l loc i a concedir t f to ls  i Ilic8ncies: e l  8 d'octubre de 1461 
a casa seva examina Galceran Burguhs i li concedf e l  t i to l  de 
ba t x i l l e r  en a r t s  i medicina, el  1467 confirma l a  l l i c i nc i a  d'exercir  
donada pel protometge a una dona (29). 
Un a l t r e  aspecte interessant de l a  v i da  del metge 6s l a  
seva carrera polf t ica, durant  l a  qual disminui el  seu prest ig i  
assol i t  en I 'exerc ic i  de l a  seva professió. Fou una carrera molt 
cu r ta  -uns tres anys- que s'acaba de cop en mig de I'escandol 
m6s sensacional del govern del p a r t i t  de l a  Busca. L a  va  i n i c i a r  
amb l a  seva incorporació i l a  del seu f i l l  Bernat a llestament 
superior del Consell de Cent e l  marG de 1455, Impulsats ambd6s 
per  I'ambiciÓ dels chrrecs municipals i tamb6 per l a  f ide l i ta t  
a l  r e i  en un  moment de, manca de ciutadans en l a  formació de 
l a  g ran  assemblea, a l a  qual v a  p e r t h y e r  el  1456 i el  1458, 
mentre el  seu f i l l  h i  tornh a f i gu ra r  el  1457 i e l  1458. 
Tots dos ocuparen carrecs importants, sobretot e l  metge 
que fou elegit  conseller tercer el  1457 i aprof i th  I'ocasi6 per 
establ i r  una concbrdia entre els metges i els c i rurg ians barcelonins 
I a r r i b a r  a ser canei l ler  de I 'Estudi, com hem di t .  E l  seu f i l l  
Bernat, c iutada honrat, resultH elegit  pat ró d 'una galera del 
gran estol de l a  c iu tat  e l  25 de maig de 1457, pel qual motiu- 
hagué d ' a v a n ~ a r  una suma que recupera m6s endavant junt  amb Francf 
Ramis, c iu tadh pa t ró  d 'una de les a l t res galeres: 200 f lor ins'-equiva- 
lents a 110 lliures: pagats el  16 de febrer següent. 
Quan el metge era conseller, afavorí I'elecció del seu f i l l  
per ocupar un chrrec municipal; comen~h per exposar en ple Consell 
de Cent el d ia  de Sant Marc de 1458 que, havent mort Jaume 
Dezquer, quedava vacant I 'of ici  d 'a rx iver  o d'encarregat dels 
l l ibres de la Taula de Canvi i els prohoms presents havien d'elegir 
un substitut o mil lor dos per I'excessiu treball acumulat. Acceptat 
el suggeriment resultaren nomenats el seu f i l l  i el notari Miquel 
Ferran, sense saber ningú que, l'elecció era f ru i t  d'una maniobra 
il.legal. En efecte, Bernat menor de dies havia prombs 84 l l iures, 
pagadores en dos terminis, a Pere Vicens Fabre si resultava elegit 
arxiver, i en aquest contracte actuaren com a f iador el seu pare, 
com a corredor Jaume Bruguera, també prohom del Consell, i com 
a notari  Francesc Borrell. 
Ja aconseguit I 'objectiu el novell arx iver  no es recorda 
més del compromís signat feia poc f ins que el creditor el c i th  
davant I 'of icial  del bisbe de Barcelona. Aleshares l a  notícia comengh 
a difondre's i ar r iba  a l a  Casa de l a  ciutat, on el consell de 
trenta-dos l a  comenta amb indignació, i d'aquí un dels jurats 
"un home de onor8I d iu  I'informació, Itescamp$ dins I 'escrivania 
del notari  Pere Pau Pujades. Com que el lloc es trobava molt 
concorregut , ho senti entre al tres Bartomeu Alcover, mercader 
barceloni, que j a  coneixia I 'existbncia del plet i ho aprofita 
per atacar el pa r t i t  popular pertenyent e l l .  a l a  Biga; de seguida 
ho ana a d ivulgar  a I 'escrivania del notari Pere Ponsgem, també 
plena de gent. 
Es natural que l a  narració i els atacs dels de l a  Biga 
s'escampessin per carrers i places i arribessin aviat- a coneguda . 
dels regidors, primer incrbduls pensant en una invenció destinada 
a desacreditar el seu govern, perb tot seguit n'informaren el 
governador Calceran de Requesens. Des d'aquest moment els esdeveni- 
ments se succeiren a bpn ritme: Alcover fou empresonat i se li 
prengué declaració, a ix í  com als notari:; esmentats. Un cop comprovat 
que tot era cert, el 14 de juny de 1459 els concellers convocaren 
per aquella mateixa tarda el consell de trenta-dos, on presentaren 
l a  repercusió de I 'a fer  Granollacs en el prestigi del par t i t  en 
el poder, en el programa del qual havia ocupat un lloc relevant 
el chstig dels abusos en el govern del municipi. Com que es feia 
necessari un escarment exemplar per ev i tar  que "aquest regiment 
qui havia demanat redrBs de les coses malfetes, .no fahbs pi jor" 
j a  havien empresonat els Granollacs, pare i f i l l ,  a Pere Vicens 
Fabre, Jaume Bruguera i Francesc Borrell. Convenguts els prohoms 
presents pels consellers i informats del procediment seguit en 
un cas una mica semblant, decidiren passar I'assumpte a l  Consell 
de Cent. 
La decisió de l a  gran assemblea del d ia  següent, presa 
per. votació, fou l a  d1expuIsar el chrrec d 'a rx iver  a Bernat 
j u n ~ o r ,  el qui, junt amb el seu pare i els tres cbmplices, quedava 
inhabi l i ta t  per exercir cap m6s chrrec i formar par t  de cap consell. 
' Aquest chstig d iv id í  I'opiniÓ pública apassionada a favor o en 
contra dels Granollacs, que feren intervenir el re i  sense cap 
resultat positiu, i I 'a fer  a r r iba  a enfrontar els dos grups integradors 
de l a  Busca: els moderats instal.lats a l a  Casa de l a  Ciutat 
i el sindicat dels Tres Estaments i poble de Barcelona. 
Hem comprovat com en aquest cas el metge acudí a Joan 
I I a l a  recerca d'ajut,  i és que l a  tradició famil iar de servir 
a l a  monarquia continuava amb Bernat, molt apreciat pel re i ,  
que el definia a i x l  en una l le t ra d i r ig ida  a ls  consellers de Barcelona 
"és nostre metge e famil iar,  encara nos és molt affectat servidortt. 
Aquesta bona relació continua m6s o menys vigent en els moments 
difzcils de l a  'guerra c iv i l ,  coincidint amb I1ambient favorable 
a l  monarca mantingut pels membres del par t i t  de l a  Busca. El 
metge i et seu f i l l  gran en foren acusats davant el nou re i  Pere 
de Portugal, que j a  se'n havia queixat quan mestre Bernat es 
va negar a deixar-l i en préstec el "Canon" dlAvicenna, que era 
I 'obra essencial de l a  cibncia medica arabiga i basica pels metges 
medievals catalans en l a  traducció dtArnau de Vi lanova. El conestable 
portugubs, gran aficionat a l a  lectura, es molesta molt .i mana 
empresonar el metge i confiscar-li el volum. 
La  queixa del nou re i  queda ben expressada en aquesta 
frase: ItEll e son f i l l  son tenguts en opini6 de sospitosos e poch 
zelants l a  f idel i ta t  e servey nostres, e de asb havem hauts molts 
reports e sentiments". Les represalies del re i  contra el canceller 
de I tEstudi van provocar una rapida reacció dels consellers que 
el 14 de gener de 1466 presentaren una protesta escrita a Bernat 
de GuimerB, veguer de Barcelona, perqub havia pres el l l i b re  
en qüestió a l  metge, a l  qual anava a empresonar per re ia l  ordre 
només per l a  seva manca de gentilesa. Com que l a  seva intervenció 
fou decisiva, l a  resolució de I' incident fou favorable a l  canceller 
de I 'Estudi i motivA el seu agrahent  envers els regidors. Aquesta 
bona disposició fou aprofitada pels Granollacs per aconseguir 
l a  readmissió dtambdÓs, el pare i el f i l l ,  a l  Consell de Cent 
e l  25 de marG del 1471, un any abans de l a  capituació de l a  
c iutat  a mans de Joan 1 1 .  (30). 
El conflicte entre el nou re i  Pere i el metge sorgf amb motiu 
d 8 u n  l l i b re  de l a  seva biblioteca que devia ser un conjunt molt 
notable i procedia en part  de 11herbnc3a familiar. TambB ajuda 
a l a  seva ampliació algun obsequi com el de Mateu Vinyes, mestre 
en ar ts  i medicina, que li va l legar en el seu testament del 
primer d'octubre de 1440 un l l ib re  t i tu lat  "Arengues et repetitiones" 
i copiat pel mateix obsequiador (31). 
En moments d1  urgent necessitat de diners els I li bres, equivalents 
a un veritable capital, eren empenyorats per sor t i r  del pas i 
aquesta fou l a  solució emprada per mestre Bernat vers 1458 quan 
demana un préstec de 65 l l iures a l  seu col .lega Joan Roser, físic, 
davant el notari Antoni Pera; per Itesmentada quantitat li empenyora 
dos l l ibres de preu: dos volums de pergaml amb I tobra  de Rasis 
i 'el "De animalibustt dlAlbert Magne. Es signif icat iva l a  data 
del contracte per coincidir amb I'escandol de l a  Casa de l a  ciutat 
acabat dtexpl  icar. 
Poc després aconseguia un a l t re  préstec, 24 ll iures, de 
Jaume Riera, causídic, donant-li com a penyora sis l l ibres de 
l a  seva biblioteca: el text i comentaris sobre geometria dlEuclides 
en pergaml. "Adam super parius naturalibus". "Lo Galter super 
f is icis" en paper i cobert de verd, un l l ib re  gran en pergamf 
amb diversos tractats, el de Tebfil, el de Filaret, "Los aforismes 
dlYpocrasu, LIAntidotari de Nicolau, les obres d'lsaac sobre les 
febres, i "Lo ConstantiU4 (potser una traducció de Constanti I 'Africa) , 
tot capl letrat d f o r  i completat amb estampes definides a ix f  "cum 
duabus car tu l is  depictis de f igur is  medicorum et infirmitatum", 
el sets l l i b re  contenia les Etimologies de S. Isidor en pergamf 
i l loctau era un volum gros en pergamí amb diversos tractats, 
entre e l l s  "Lo tacui de cibis et morbisl1. 
Al cap dluns deu anys els dos creditors havien mort, perb 
quedaven d tuna banda Antbnia, vidua de Joan Roser i el seu f i l l  
Bartomeu Roser, Mercader, i de I 'a l t re  Antbnia vidua del causfdic, 
que reclamaren el pagament dels deutes. Aleshores, el 29 de febrer 
de 1468 els Granollacs aconseguiren un nou cr5dit i .portar davant 
el notari Bartomeu Requesens I1apotecari Joan Arnau, del carrer 
de l a  Palla, (32) que actuh com a capitalista, comprant un censal 
mort de 90 sous per preu de 90 l l iures i una pensió anual de 
20.000 sous per mil pagadora cada primer de mars, davant els 
test imonis L lu is  de Vi Iafranca, donzel I, Joan Taradel I, corredor 
dlorel la i Joan Florenga, apotecari habitant de Barcelona. En 
real i tat, I 'operació, que tornava a endeutar els Granol Iac, es 
basava en l a  venda dels vui t  l l ibres esmentats més amunt a Joan 
Arnau per 99 l l iures. Aquesta suma obtinguda per l a  venda dels 
manuscrits a I'encant públ ic a l  més oferent, que fou I1apotecari, 
permeté a l  metge pagar per mi t jh  de l a  Taula de Canvi 65 l l iures 
a l  mercader Roser, hereu del seu pare, i 24 l l iures 5 sous a 
l a  vidua Riera per l a  I lu ic ió del v io lar i  i finalment 15 l l iures 
a l  notari  Requesens per pagar-I i la  feina dlescriure els corresponents 
documents. 
Al cap de pocs dies, el 2 de mars, el mateix capital ista 
concedia un préstec també en forma de censal mort a l a  vidua 
Roser i el seu f i l l  per preu de 43 l l iures rebent a canvi quatre 
l l ibres de medicina valorats en 47 l l iures 6 sous, que devien 
ser del di funt metge Roser i l aob ra  dtAvicenna en dos volums 
escrits sobre pergarni i amb cobertes vemelles. I1Lo Gentil" de 
paper, I 'obra de Cristbfol de Honestis en format gran i el "Collecto- 
riumI1 de Galen de paper mit ja (33) .  
Potser un cop f inal i tzada l a  guerra c i v i l  els Granoltacs 
pogueren mil lorar les seves finances i els fou possible de refer 
l a  biblioteca tenint present que el f i l l  pet i t  de mestre Bernat, 
anomenat Francesc, continuavq l a  tradici6 fami l iar  i també era 
met ge. 
Un al t re aspecte de l a  personalitat de mestre Bernat és 
el de ser I1autor del "Lunari", obra en l a  qual no es pot apreciar 
l a  seva categoria cient i f  ica per tractar-se només d1 un almanac 
calculat per a un periode bastant l l a rg  de temps, f ins el 1550. 
Es un opuscle d 'u t i l i t a t  practica destinat a gent interessada 
en tenir un calendari amb taules per a si tuar l a  Pasqua, amb 
els eclipsis de l a  l luna. Al ser tan l l a rg  fou estampat en forma 
de l l i b re  i ben i l . lustrat,  amb explicacions del calendari i també 
informacions astrolbgiques. Creiem que és possible at r ibui r - lo  
a l  metge Bernat de Granollers mort vers el 1487, perquk és comprova- 
da I texistkncia d'una primera edició el 1485 seguida de l a  difusió 
del l l ib re t  a Catalunya i Aragó en el darrer quart del segle 
XV i primers anys del següent (34) encara que es trobin diversos 
membres de l a  família amb el mateix nom (35). 
Quant a l a  fortuna del nostre personatge sembla que no 
era gaire considerable vistes les dif icultats viscudes per cobrar 
les seves retribucions dels clients difunts i * l a  persecusió de quk 
fou objecte per par t  dels seus creditors, com hem vist. Les dif icultats 
augmentaren durant l a  guerra c i v i  I, particularment dura per 
a Barcelona, i aleshores coneixem els problemes derivats de l a  
pressa de mestre Bernat per a cobrar una deixa del di funt Antoni 
Cases, ciutadh barcelonf. Sense tenir en compte I'existbncla d'altres 
creditors i a insthncies del metge, Miquel Cardona, regent l a  
vegueria de l a  ciutat i terr i tor i ,  aconsellat per dos jutges permet6 
que Bernat cobres a l a  Taula de Canvi el l legat corresponent, 
quan els marmessors h i  dipositaren 42 l l iures 4 sous \procedents 
de l a  venda d'un terreny situat davant les escales de l'esg16sia 
de Santa Maria de JesÚs(36). 
El metge, que era un home d'empenta, no dubtava en acudir 
a l a  Justfcia per tractar de cobrar als deutors morosos; a i x l  
ho hagub de fer per obtenir les 25 l l iures degudes per Bonet 
de Raguers, que a l  cap d'uns anys foren cobrades per Antigona 
(37) una bona col.Iaboradora del seu espbs en I!administracl6 
dels bbns familiars. Consfstien aquests bens en diverses cases 
1 finques, com per exemple I 'hor t  del carrer de Sant Pau donat 
a l a  seva f i l l a  en contraure matrimoni i l a  finca de Torre d'en 
Barra, i a m6s en alguns censals; tot i a ix f  l a  situaci6 dlAntigona 
un cop vfdua no fou pas massa bona, com ho manifesta el fet 
de qu& per pagar l a  pensi6 d'un censal als procuradors de l a  
comunitat de Santa Maria del Mar n'haguhs de donar un a l t rq  
per manca de b6ns mobles i immobles (38). 
Del matrimoni format per mestre Bernat i Antigona varen 
n6ixer dos f i l l s :  el primog6nit Bernat, que fou ciutadh honrat, 
i el segon, Francesc, metge, i una f i l la ,  Isabel, que es casa 
amb un mercader. El gendre del metge es deia Guillem de Dous 
i era ciutadh barcelonf encara que de famll ia procedent de Girona 
d'on vingu6 el seu pare Dombnec tambd mercader; l a  mare, Tomasa, 
j a  devia ser barcelonina com a f i l l a  de Marc Castanyer, que 
exercia l a  professi6 d'escriva a l  servei del re i  i posseia una 
ossera a l  cementiri de Framenors. 
Amb ocasi6 del seu casament Isabel de Granollacs rebd un 
dot de 400 florins, part  en diners i part  consistent en un hort 
si tuat a l  carrer de Sant Pau, i a mes, a l a  mort del seu pare 
hereth 130 l l iures dipositades a l a  Taula de Canvi procedents 
de les rendes de l a  Torre d'en Barra. Tot. ho recuperh m6s o 
mens I 'any 1488 quan enviduh i queda hereva del seu espbs, 
que I I  deix& tots els bens exceptuat un camp de deu quintans 
anomenat "les tires", situat fora el portal de l a  Dressanh, perqui  
I 'havia de compartir amb el  seu germh gran Bernat. Aquest detall, 
juntament amb les deixes de 50 sous a mestre Francesc de Granollacs 
i l a  seva esposa Beatriu, cosins d'lsabel, per a resar per I'hnima 
de Guillem de Dous, de 50 sous per a Francesc de Granollacs 
estudiant en arts i medicina, germh d '  Isabel, i 30 sous a Francesc 
de Granollacs, clergue i nebot d'el ls, demostren I 'estreta un16 
famil iar existent entre tots ells. A mbs, com que Guillem i Isabel 
no tenien f i l l s ,  I'esmentat nebot v i v ia  amb el ls (39). 
La uni6 familiar, que 6s una caracterfstica dels Granollacs, 
6s perfectament compatible amb l a  preocupaci6 pels diners, I 'ambició 
i l a  bel.licositat demostrades per ells, i f ins i tot amb l a  manca 
d'escrúpols de mestre Bernat i del seu f i l l  gran durant l a  breu 
carrera pol l t ica exposada mes amunt. El carhcter personal del 
metge i el fet d'haver ingressat en el par t i t  popular li valgueren 
molts enemics, dels quals es podia defensar amb I 'a ju t  de sis 
homes armats que constituren l a  seva escorta de dia I de n i t  
amb permfs reial (40). 
Cal remarcar que aquests trets dist int ius de l a  família 
semblen a r r i ba r  a l  punt h l g i d  amb el  seu f i l l  pet l t ,  Francesc, 
que seguint l a  t r ad i t i ó  fami l ia r  estudiava medicina e l  1488 quan 
morí e l  seu cunyat. Un cop mestre en a r ts  i medicina, i segurament 
essent professor de IIEstudi de Barcelona com el seu pare, es 
ba ra l l a  amb Bernat de Casaldbvol, e l  canceller de l a  denominada 
Universi tat  de I 'Estudi  d ' a r t s  i medicina de Barcelona, amb motiu 
de I 'ocupació d'aquest chrrec, i a r r i ba  a presentar querel la 
contra e l l  davant l a  Reial Audiencia sol. l ic i tant  l a  seva destitució. 
Després d 'ana l i t za r  els documents de 18Estudi, inclbs el  p r i v i l eg i  
re ia l ,  presentats pel síndic un ivers i tar i ,  l a  sentencia fou publ icada 
a Barcelona el  dissabte 18 dtagost del 1492 a l  carrer  de Mercaders 
a casa de Jaume Destorrent, regent l a  re ia l  cancelleria, per ordre 
de I ' i n f an t  Enric dtAragÓ, compte d1EmpÚries i lloctinent del 
r e i  Ferran I I  a Catalunya. En v i r t u t  d'aquesta sentencia es mantenia 
a Casaldbvol a l a  cancelleria de IIEstudi i es condemnava a . 
Francesc de Granollacs a pagar les despeses del plet. Era greu 
que l a  decisió s'hagués pres després d'efectuar l a  rev is ió  dels 
documents presentats per Casaldbvol i de demanar informació "si 
per  asserta demencia" del seu contrar i  (41). Es a d i r  que e l  
jove Granollacs quedava ben def in i t  en un  document of ic ia l  d ivu lgat  
per  tot arreu. 
Uns anys més endavant trobem a mestre Francesc domicil iat 
a l  carrer  de l a  Carnisseria d 'en Sorts i casat amb Eufrasina, 
l a  f i l l a  del c iutadh honrat Pere Girgós. El gener de 1498 neix ia  
Bernat, el  primer i Únic f i l l  d'aquest matrimoni trencat per l a  
greu mala l t ia  del metge que hagué de fe r  testament el  12 de maig 
i morí a l  cap de tres dies (42). 
La  situadió econbmica de l a  fami l ia  devia ser d i f í c i l  perquk 
a l  cap de gairebé dos anys de viduedad Eufrasina reclams e l  
pagament del seu dot a l s  tutors del seu f i l l e t  i no ho aconsegui. 
Un dels tutors era I 'apotecari Genis Solsona, que no tenia en 
el  seu poder bens suficients del d i funt  per a fe r  efectiva I 'elevada 
suma del dot. Per a ixb l a  resposta dels tutors fou l a  de- recla-mar 
a l a  v ldua documents, capbreus, l l i b res  de medicina i astrologia 
i tots els al tres bens del metge en poder d 'e l la ,  ta l  com constaven 
en I ' i nven ta r i  j a  fet, a f i  de poder-ho vendre tot a I 'encant 
públ ic ,  segons facul ta t  donada a l s  marmessors pel metge (43). 
Com que no ho devia fer,  encara n ' h i  hav ia  una pa r t  a casa 
de Pere GirgÓs el  1525. 
Grhcies a aquesta circumstbncia podem coneixer alguns mobles 
i objectes de mestre Francesc que quedaren a casa del seu sogre 
i foren separats en el  moment de fer  I ' i nven ta r i  dels béns d'en 
GirgÓs poc després de l a  seva mort a l a  data esmentada. I és 
que havent mort el  metge i el seu hereu, s 'hav ia  acomplert l a  
voluntat d 'e l l  expressada en el testament a l . lud i t :  s i  moria el  
seu f i l l e t ,  els marmessors havien de d i s t r i bu i r  els bens per  causes 
pies com I 'hospital  de l a  Santa Creu, a l  qual devia estar especial- 
ment v inculat  per l a  seva feina. 
Suposem que l a  vídua es devia emportar vestits, objectes 
i mobles a casa del seu pare a l  carrer  Regomir, on foren inventar ia ts  
e l  d i a  11 de gener de 1525, mentre al tres havien anat a pa ra r  
a casa del cunyat de Pere GirgÓs, Joan Berenguer d1Agui lar,  
a l  carrer  Montcada (44). 
En primer l loc consta que h i  hav ia  a casa d 'en  GirgÓs 
"hun retaulet pet i t  de Nostra Dona e sant Miquel, obrat e daurat, 
lo qual, segons se diu, 6s de l a  heretat d'en Granollacs, lo 
qual retaulet stave penjat en la  paret". A l a  casa Aguilar, dins 
una caixa petita, es guardaven escriptures 8tque's diu s6n de 
l a  marmessoria de mestre Granollacsl', a l  porxo del cap de casa 
un exal6 o drap de Chhlons groc amb fullatges de color verd 
de l a  mateixa procedbncia i ' "en la  botiga del v i  qui trau porta 
en lo carrer un banch ,ab son taulell fet com a tinell dossellat 
davant, joa sotil, lo qual se diu 6s de l a  marmessoria de mestre 
Granollachs." El moble descrit com un tinell ja fet malbé devia, 
ser més o menys semblant a IfÚnic conservat fins avui en dia 
(45). 
Morts Francesc i el seu f i l let  l a  famflla es perpetua mit jan~ant 
l a  descendbncia del seu germh gran, Bernat, ciutadh honrat, 
(46) i durant el segle X V I  els Granollacs varen mantenir els 
noms tradicionals juntament amb els noms nous de Guillem Ramon, 
Rafael, Melxior, etc. El Is aconseguiren incorporar-se a I 'estament 
nobi l ia r i  que era I 'ambicionat per tots els ciutadans honrats, 
per mitja del privi legi relal de 1586 concedit per Felip II als 
germans Bernat, Francesc, Antonl , Miquel, Joan i ,Gui l lem Ramon 
de Grandl Iacs (47) mentre gran nombre de destacats barcelonins, 
com Pere Girg6s i Joan Berenguer dlAguilar esmentats abans, 
ja  ho havien obtingut del re i  Ferran el 1510. 
Les armes dels nous cavallers eren les segiients: un camp 
d'azur I dues bandes d'or sobre cada una de les quals h i  ha 
tres granotes d'azur. Aquest escut es veia al  convent de Santa 
Teresa o de les Carmelites descalces al  carrer de la  Canuda i 
damunt els portals de Ipesglksia i del convent a l  carrer de l a  
Mare de Déu, perquk un Francesc de Granollacs féu bastir el 
convent a darreries del segle XVI (vers el 1588) quedant en mans 
d'el l  i de la  seva familia el patronatge sobre la  fundaci6. Més 
tard, el seu germh Antoni fou el qui manh col.locar en els esmentats 
l Iocs I 'escut familiar (48). 
Com es veu, l a  histhrla del llinatge, molt unida a l a  .-. 
de la ciutat, continua a I'hpoca moderna, pera l a  nostra tasca 
de recerca s'ha limitat als Granollacs medievals, exactament . 
als del segle XV. 
NOTES 
C. BATLLE, Una fami l ia  barcelonesa: 10s Deztorrent. "Anuario 
de Estudios Medievalestt,l (l964), pp. 471-488; id. Notas 
sobre l a  fami I ¡a Llobera, mercaderes barceloneses del s ig lo  
XV. Ib id .  6 (1969), pp. 535-552; id., Una fami l ia  barcelonesa: 
10s Torr¿."Anales del Inst i tu to de Estudios Gerundenses1', 
XX l I ( 1974-751, pp  . 203-209, a rb re  genealbgic. 
C. BATLLE, L a  "Buscaw, Aspectos de l a  reforma municipal 
de Barcelona, "Homenaje a Jaime Vicens Vives1', I .  Barcelona, 
1965, pp. 337-350. En aquest t rebal l  que resumirem aqui,  
vhrem i n i c i a r  l a  b iograf ia  deis Granollacs completada a ra  
amb nombrosos documents i n i d i t s  i amb un  a rb re  genealbgic. 
El  mas F ~ r t u n y ,  vet del mas Ol iva (Centelles), passa de 
mans de Pere de Fortuny a les del seu f i l l  Bernat en un  
estat deplorable, com consta a I ' i nven ta r i  fet pel tutor 
designat per l a  cúr ia  del castell de Centelles. La  h is tbr ia  
del mas és objecte de I 'estudi de Francesc de Rocafiguera 
i Garcia. E l  mas Ol iva de l a  parbquia i temps de Centelles 
(Osona), de f ina ls  del segle X a p r i nc i p i  del XV, i el document 
referent a Granollacs és el  ng 36 de I 'apkndix  documentat, 
comentat en el  capitol VI I l (tesina l leg ida a l  Departament 
dtHis tbr ia  Medieval de l a  Universi tat  de Barcelona e l  juny 
de 1981). La  notícia de I 'or igen v iga th  dels Granollacs 
donada per Torres Amat en el  seu Diccionari fou recol l ida 
en e l  Diccionari b iogrhf ic  d tAlber t í ,  Barcelona,1968, I I, 
phg. 343. 
A. de l a  TORRE i J. RUBld BALAGUER, Documentos pa ra  l a  
h is tor ia  de l a  Universidad de Barcelona, I, Barcelona 1971, p.60 
del prbleg i documents ng 71, 76 i 77. 
L a  credencial del r e i  portada pel metge i d i r i g i da  a I 'arquebis- 
be,veguers, bat1 les, cbnsols i prohoms de Tarragona i dels 
l locs del Camp, indica que els informadors de mestre Francesc 
havien de ser metges físics, c i rurg ians i barbers, i també 
rectors, domers, v i ca r i s  i a l  tres regidors dlesglésies parroquia ls  
i de les ordes, i havien de declarar sota jurament a f i  
que e l l  sabés realment l a  ver i ta t  i pogués tornar més depressa 
a informar el  r e i  (ACA C, reg. 1867, f.93, Vi lafranca del 
Penedis 13 de novembre de 1387). LtassignaciÓ de l a  suma 
donada a l  metge fou feta a Saragossa e l  3 de setembre de 
1388 (ACA C, reg. 1975, f .  60 v-61). 
Per escr i t  e l  r e i  li reomanh que seguís tenint cura del 
seu nét (D. Girona Llagostera, I t i ne ra r i  del r e i  Martí ,  c i ta t  
per  Jordi Rubió, Lunar i  de Bernat de Grano1 1achs.Barcelona 
1948, p. 20). 
Des de fe ia  temps l a  re ina pa t ia  forunculosi a l ' anca  quan 
s'agreujh e l  juny de 1406 i fou necesshria una intervenció 
qui rJrg ica.  
(D. Girona Llagostera, L a  dar re ra  mala l t ia  de l a  reyna Maria 
de Luna (1406) Barcelona, 1922, doc. ne 26). 
8- Vid. l a  nota 5. ACA, a r x i u  del mestre racional, reg. 937. 
9- La  l l e t ra  del 7 de novembre de 1402 ordena a l  canceller 
que obeeixi "si 'ns desit jats serv i r  e complaure e vostre benavenir 
e u t i l i t a t ,  segons es d i t ,  desijats" (ACA C, reg. 2245, f.56). 
Els documents de I ' any  següent foren publ icats per  l a  Torre-Ru- 
bi6, Documentos para  l a  h is tor ia  de l a  Universidad, n*  
. 83 i 84. 
10- ACA C, reg. 2180, f .  7 r-v, c i ta t  per  L a  Torre-Rubió, op.cit. 
p.111. 
11- En e l  testament recordava que hav ia  de res t i tu i r  5000 sous 
del dot de Narcisa, l a  seva pr imera esposa, perb aquesta 
suma I ' hav ia  donat a Angelina, l a  f i l l a  d'aquest matrimoni, 
en casar-la amb un  que no sembla pas barceloni. Els testimonis 
foren dos fra-res predicadors, Gabriel Tort6s mestre en sacra 
phgina i Nicolau Tortbs, i el f laquer de Barcelona, Joan 
Martí. La  cbpia del testament es conserva a I IA rx iu  Histbric 
de l a  Ciutat de Barcelona, Fons notarial. IX, 2, i l a  publiquem 
en I tap6ndix.  
Joana reclamava pa r t  de I 'herhncia contra Miquel Buguera, 
mercaderdeBarcelona a qu i  Pere Grau menor hav ia  fet 
donació de tot sense ten i r  en compte que el  seu pare hav ia  
designat hereva l a  seva germana Francesca en cas de morir  
Pere sense f i l l s  , com hav ia  succeit. Com que Francesca 
Grau j a  hav ia  mort, e ls  drets pertanyents a l  seu f i l l  Pere 
Gervasi també d i funt  havien passat a' les seves quatre f i l les ,  
una d'el les I'esposa de Granollacs. Poca cosa quedava de 
I 'herhncia de l a  qual  Buguera reclamava 150 f lo r ins  que 
hav ia  deixat a Grau en aliments. Els advocats Bernat Mique; 
junior,  doctor en l le is,  i Joan de Bel la f i l la ,  .Ilicenclat en 
oecrets, exposaren fets i documents davant e l  jutge Pere 
Bussot, assignat pel veguer, que d ic th sentencia favorable 
a Joana publ icada en I ' a u l a  del pa lau  re ia l  major de Barcelona 
i confirmada per  l a  re ina Mar ia  (ACA C, reg. 3237, f. 136 
V-1 3 7 ~ )  . 
13- El document de l a  venda- informa sobre el  testament i l a  
tu tor ia  (Arx iu  Histbric de Protocols de Barcelona, AHPB 
d ' a ra  en endavant, Joan Franch, I l i g .  8, Man. 1423-1424). 
I 
14- El r e i  Alfons li donh el  permís, trobant-se a Valencia el  
7 de mars de 1426, per a vendre les dues cases propietat 
aleshores del noi Francesc (ACA C, reg. 2592, f .  180 v, 
c i ta t  per Rubió El  Lunari ,  p. 20). 
15- L a  protesta fou donada a Joana e l  di jous 20 de maig de 
1423 i l a  , resposta d ' e l l a  l a  present$ e l  seu procurador 
el divendres 26; com a testimoni consta sempre el  notar i  
Rafael Bruguera, gendre de Joana (AHCB, Fons notar ia l ,  
IX, 2).  
La  intervenció re ia l  data de 1388 (A. Rubió i Lluch, Documents 
per  l a  h is tbr ia  de l a  cu l tu ra  catalana rnigeval, comentada ' 
per Rubió, El  Lunar i  ,p.20). 
El primer d ' a b r i l  de 1451 Francesc de Granollacs, mestre 
en a r ts  i medicina, fou testimoni del testament de Francesca 
esposa dfAntoni  Valmanya, notar i  barceloní, a l a  que devia 
cu idar  durant l a  seva mala l t ia  (AHPB, Bartomeu Fangar, 
I l i g .  5, ler  l l i b re  de testaments 1430-1476). El  deute és 
del 21 d ' a b r i l  de 1451 .(AHCB, Dipbsit documental de l a  
Santa Creu, Fons notar ia l  I l i g .  3, lnventar is  1450-1469). 
L 'aprovat  és Pere Costa, barber-c:irurgih barceloní, a qu i  
fou concedit el  t í to l  corresponent el  27 d ' a b r i l  de 1419 a 
Barcelona (ACA C, reg. 2588, f.177 c i ta t  per Rubió, Lunari ,  
pp. 20-21). 
El  12 d'octubre de 1418 e l  metge nomene un procurador 
seu a Valbncia per ta l  f i  (La Torre-Rubió, Documentos para  
l a  h is tor ia  de l a  Universidad, ng 108 bis).  
Jaume Riera, causidic i procurador de mossbn , Ferrer de 
Gualbes, presenta l a  requesta a casa del metge i l a  dona 
a l a  seva esposa. Els 21 s. eren l a  tercera pa r t  de 63s., 
l a  pensió anual d ' u n  v io la r i  comprat a Gualbes per  Berenguer 
Speró, prevere, com a p r inc ipa l  i el  metge i Pere Bof i l l  
com a fermances; l a  suma s 'hav ia  de pagar cada 28 de 
gener (AHCB, Fons notar ia l ,  IX, 2). 
Per pagar  les 19 l l i u res  a l  carnisser, Bartomeu aconseguí 
que en pagués 14 el  mercader Berenguer Gibert, com fou 
escr i t  a l  manual de l a  Taula de l a  c iu tat  el 27 de juny 
de 1439 (AHCB, Fons notar ial ,  IX,2). 
El  7 de gener de 1447 cobrava de na  Basseta 9 l l i u res  9 
sous 7 diners, suma pagada catla any per sant Joan de 
juny (AHCB, DDSC, Fons notar ia l ,  lnventar is  I, I l i g .  2, 
1441-1448). L ' inven ta r i  dels béns de Pere Basset fou publ icat  
per F. Martorell i F. Val ls i Taberner, Pere B e ~ e t  (1365-1430, 
"Anuari de I Ins t i tu t  dlEstudis Catalans", IV (1911-1912), 
pp. 577-656. 
Testament fet el  d i l l uns  20 dtagost de 1425, en el qual 
consten com a marmessors el  seu espbs, Llorens Noguera 
de Santa Creu d '0 lorda i l a  mare de l a  testadora, que 
reberen 20 s. cadascú per l a  feina. Les deixes eren les 
següents: 10 s. per I 'obra de l a  catedral de Barcelona, 
10 s. a I 'esglesia de Santa Creu, 10 s. a l a  de Santa 
Maria del Pi, on vol que se celebrin per l a  seva Anima 
33 misses de S. Amador (33 s.), etc., 100 s. a Angelina 
esposa d8Antoni Rovira, c iutada de Barcelona, 10 s. a 
I'esposa dtAnt lc  de Montesquiu mercader barceloni, 100 s. a An- 
toni Colomer de Castelldefels i també a Bernat Planes de Sant FE 
l i u  de Llobregat, l a  resta e ra  per a casar donzelles pobres,pels 
pobres vergonyants i a l t res obres de car i ta t .  Els testominis 
foren Bernat Jorda, Esperandéu de Santa Fe sastre i Pasqual 
Permanyer fuster, ciutadans de Barcelona. Els presents 
a I 'acte de l a  publ icació del testament en morir  Joana foren 
Bernat Badia, Bartomeu de MuntpadrÓs de Sant Vicens dels 
Horts, i Berenguer Tord, escr ivh de Barcelona (AHPB, Joan 
Franch, I l i g .  3, l e r  l l i b r e  de testaments 1409-1430, f.119 
v-120 v ) .  
24- Ho era Antic de Montesquiu el  1418 quan efectua un  pagament 
de 22 s. a l  mestre del d i funt  Bartomeu Gual (La  Torre-Rubio, 
Documentos pa ra  l a  h is tor ia  de l a  Universidad, p. 92). 
25- Document r e i a l  atorgat a Valencia el  2 de desembre de 1426 
(ACA C, reg. 2612, f.118 v, c i ta t  per Rubió, Lunari ,  p.21). 
,, L le t ra  escr i ta el  18 de febrer de 1440 (La Torre-Rubió, 
Documentos, n g  133). 
27- Diversos metges de l a  c iu ta t  i altres de fora demanats pels con- 
sellers i per les corts varen v i s i t a r  l a  re ina e l  24 d'octubre 
de 1446, quan e l l a  e ra  a Barcelona des del 14 de juny 
i l a  seva mala l t ia  d i f icu l tava e l  t rebal l  de les corts (Manual 
de Novells Ardits. Dietar i  de I 'ant ic Consell barceloni, l I, 
Barcelona, 1893, pp.6-7). 
28- E ls  noms dels metges en pa r t  són i l . legibles per  trobar-se 
el  document molt malm6s per  I ' a igua  : mestre Joan, mestre 
Gaspar Torres, mestre Joan Anolla, Pere Vicens mestre en 
a r t s  i mestre Antoni (AHCB, Fons notar ia l ,  IX, 2). Comenta 
I 'episodi La  Torre-Rubi6, Documentos, p.  218, segons e l  
document d'ACA, reg. 3215, f.79. 
29- La  l l e t ra  d i r i g i da  per  Joan de Navarra a l  seu germh el  
r e i  Alfons sobre el  confl icte fou escr i ta a Sant Andreu e l  
8 de marG de 1458 (ACA C, reg. 3302, f.94 v.) .  El  monarca 
hav ia  de decidir  després de veure el  p le t  entre mossbn 
Gaspar Pelegrí, caval ler  i metge re ia l ,  nomenat pel r e i  
canceller de I 'Estudi d 'a r ts  i medicina de Barcelona, i 
e l  seu l loctinent o subst i tut  mestre Pere Art igó d'una banda 
i de I ' a l t r a  mestre Bernat de Granollacs, canceller elegi t  
per l a  Universi tat  de I 'Estudi en v l r t ud  del p r i v i l eg i  fundaciona 
del r e i  Mart l ,  del qual es tramet cbpia a l  re i ,  per ser 
e l  més ant ic dels professors de l a  casa. Recordem el confl icte 
suscitat a l a  mort de mestre Pere Pau, quan l a  Universi tat  
elegí com a canceller Guillem Garcia, metge de l a  re ina  
Maria, i el  r e i  nomena Jaume Quintana, que guanya l a  
disputa. De les actuacions de mestre Bernat, l a  de 1461 
fou una prova que tinguk l loc a casa seva, on es trobava 
malal t  (AHPB, Bartomeu Bosch, Manual de 1461) i l a  de 
1467 consta a I ' ob ra  dlAntoni Cardoner i Planas, Histbr ia 
de l a  medicina a l a  Corona d1Arag6 (1162-14791, Barcelona, 
1973, p.77. 
30- Hem resumit e l  nostre t rebal l  c i ta t  a l a  nota 2 i copiem 
algunes frases dels documents u t i l i t za ts  aleshores. 
31- El metge, que morí dos dies després d'haver d ic ta t  e l  testament, 
designa mestre Bernat i a Pare Marti, també mestre en a r ts  
i medicina, marmessors seus (AHPB, Antoni Vinyes, I I ig.  
33, Testaments 1427-1480). 
32- Joan Arnau per tany ia a una fami l ia  d'apotecaris: ho fou 
el seu pare d ' i gua l  nom i també el  seu germh Bernat. Tots 
dos foren hereus del seu pare, perb Bernat renuncih a 
I1herbncia i en féu donació a Joan el 17 de maig de 1468 
amb permís de l a  mare, de I k n c l e  L l u i s  Muntarols, de l a  
parrbquia de Santa Maria de Sants, i de l a  t i a  Eulh l ia ,  
vídua del mercader Antoni Cardona. Joan tenia en comú 
amb mestre Bernat I ' a f i l i a c i ó  a l  mateix pa r t i t ,  l a  Busca, 
i I1haver  entrat a l a  mateixa &poca més o menys, el  1456, 
en el  Consell de Cent, on va  permaneixer el  1457, 1459 
i 1460. V iv ia  a l  carrer  de l a  Pa l la  vora l a  Plasa Nova 
amb l a  seva esposa Eulh l ia ,  f i l l a  del t intorer barceloni 
Guillem Cr is t ih  i de Constansa, i l a  seva prbpia mare, 
Joana. Eu lh l ia  li hav ia  portat un  dot de 200 l l i u res  en 
casar-se vers 1460, perque j a  tenien un  f i l l  de s is  anys, 
Pere quan e l l a  féu testament el  16 de mars de 1467, en 
el  que nomenava marmessors el  seu espbs, l a  s,ogra i el  
seu propi g e r d  Joan Cr is t i&,  mercader. Com que esperava 
un  a l t r e  f i l l ,  devia mor i r  de pa r t  el  d i a  30 següent, i 
fou enterrada a l a  parrbquia de Santa Mar ia  del Pi  en 
l a  sepultura de l a  fami l ia  del seu mari t  davant l a  capel la 
de sant Joan. De tota manera I ' i n f an t  se sa lvh i fou una 
nena batejada amb el  nom de Violant. Anys més t a rd  l a  
famí l ia  de Joan Arnau es t ras l ladh a una casa del carrer  
dels Arcs, on e l l  va morir  el  2 d labr i l  de 1496, després 
d 'haver  fet testament el  30 de mars. Com que l a  seva hereva 
universal fou l a  f i l l a  Violant, suposem que el  f i l l  j a  hav ia  
mort. No consta cap mis fami l ia r  en aquest document, només 
col. legues: Andreu Castara . ciyurg ih,  Joan Badia i Rafael 
Sorts, apotecaris barcelonins, que actuaren com a marmessors 
(AHPB, Bartomeu Rquesens, l l i g r  25, l e r  l l i b r e  de testaments 
1452-1470, i 3er l l i b r e  de testaments 1489-1501, i I l i g .  15, 
man. 14 de 1467 a 1468). 
33- Els testimonis de l a  venda dels l l i b res  a I 'encant públ ic  
foren Vicens Llobet mestre de fonts, Ma r t i  Dorna porter 
r e i a l  i Miquel Casademunt mestre de cases, ciutadans de 
Barcelona (AHPB, Bartomeu Requesens, I l i g .  5, man. 14 
de 1467 a 1468 c i ta t  per J. Madurell Marimon Manuscrits 
en cata lb  anter iors a l a  inlprenta (1321-1474), Barcelona, 
1974, n' 137). 
C .Bat1 te, Las b i b l  iotecas de 10s ciudadanos de Barcelona 
en e l  s ig lo  XV, "Mélanges a l a  Casa de Velázquez" (Madrid),  
en premsa, apar tat  1.2 sobre e ls  metges. 
34- J. Rubid, E l  Lunar i  de Bernat de Granollachs. Edici6 de 
1513. Barcelona, 1948, p. 12.Creiem que l ' au to r  pot ser 
el  mateix Bernat que anh a Montpeller el  1440 contra La 
Torre-Rubió, Documentos, p. 216. L a  di fusió de l a  seva 
obra, manuscrita i impresa en ca ta lh  i traduida, a l  nostre 
pa is  i a I 'estranger es troba a J. Madurell i J. Rubió, 
Documentos para  l a  h is tbr ia  de l a  impremta y l i b re r i a  en 
Barcelona (1474-1553), Barcelona, 1955, pp. 137 i 446, i 
Gabriel Llompart, E l  llibre cata la a l a  casa mal lorquina 
(1350-1550),"Analecta Sacra Tarraconensiatl (Barcelona) 49-50 
(1976-1977). p. 93, ng 27-6. En ta ra  avu i  8s una obra molt 
recordada, per exemple a l  l e r  Congrés l nternacional dlHistbr ia 
de l a  Medicina Catalana, Barcelona Montpel ler, 1970, p. 
310. 
35- El 1469-1470 trobem un  mestre Bernat metge menor de dies 
en relació amb I ther&ncia d1Antoni Cases i l a  de Bonet 
de Raguers, v id.  nota 37, perb no podem identif icar-lo- 
i creiem que pot ser un error  en una referencia a mestre 
Bernat o a l  seu f i l l  que no fou metge. 
36- Coneixem I incident per I 'ordre de pagament registrada 
a l a  cort del veguer de Barcelona el  17 de mars de 1469 
(AHCB, Fons Notarial, IX,2) i per  l a  protesta de mosskn~ 
Joan Torres, canonge i pavorde. de Vic, creditor censalista 
del d i funt  Cases; Torre pensava cobrar e l  deute de 18 l l i u res  
per  les pensions atrassades i 15 l l i u res  per  l a  propietat 
del censal, del preu de venda del terreny adqu i r i t  pel 
mercader barceloni Pere Carreres, j a  d i funt  en el  moment 
df in ic iar -se e l  conflicte. El  dimars 2 i el di jous 25 de maig 
de 1469 són les dates de l a  protesta del canonge presentada 
a l  regent l a  vegueria i de l a  súpl ica d i r i g i da  a Agries, 
l a  vídua de Carreres (AHPB, Bartomeu Costa, I l i g .  2, Plec 
dtescr iptures moltes de 1463-1469) 
37- E l  26 de febrer de 1470 mossgn Franci Sbert féu empara 
a ls  marmessors de Bonet, j a  di funt,  a f i  de pagar  l a  suma 
esmentada a l  metge o a l a  seva muller; el  26 de maig següent 
les 24 l l i u res  foren escrites a madona Antigona per  Vicent 
Mateu a l a  Taula (AHPB, Bartomeu Requesens, Ilig. 28, 
L l i b re  de cartes de pagament testamentaries de 1464-1502, 
paper solt vora e l  f. 8) Bernat de Granollacs, f l s i c  menor 
de dies signa un a l ba rh  e l  29 de Juliol de 1469 d i r i g i t  
a Esteve Comella en cobrar d'aquest 2 l l iures pel l loguer 
d'unes peces de ter ra de l a  marmessoria d'en Bonet de o 
Raguers; e l  13 de gener de 1470 rebé del mateix Comella 
20 sous i després 45 sous (AHCB, Fons notar ial ,  IX,2). 
I 38- Document del 26 de gener de 1490 , (AHPB, Dalmau Ginebret, I l i g .  6, Manual 24 de 1489-1490). 
39- Tota l a  informació procedeix del testament de Guillem fet 
e l  18 de gener de 1488, en e l  qual s'observa l a  unió fami l ia r  i 
també l a  vinculació del testador amb Framenors: h i  tenia 
I 'ossera dels Castanyer i el  seu confessor e ra  f r a  Pere Llopis, 
mestre en sacra pAgina del rnateix convent (AHPB, Andreu 
Mir,  I l i g .  5, Testaments solts 1480-1490). Domenec de Dous 
j a  estava relacionat amb els Granollacs i els germans Gibert el  
1439, vegeu l a  nota 21. Guillem de Dous, mercader, fou 
un  dels l iquidadors de l a  societat mercanti l  de Val_entÍ i 
Berenguer Gibert a l a  mort del germ$ segon el 1450 (estudi 
sobre l a  famí l ia  Gibert en e l  vol. I I I: Biografies -in&dit- 
de l a  tesi doctoral L a  c r i s i s  social y económica de Barcelona 
a rnediados del s ig lo  XV, 2 vols., Barcelona, 1973). 
40- Document de 1'11 de maig de 145fj c i ta t  per J. Rubió, Lunar i ,  
p.21. 
41- La  sentencia va  seguida d lun segon document que és I'executb- 
r i a  d i r i g i da  per I ' i n fan t  Enric a tots els o f ic ia ls  re ia ls  
de Catalunya (ACA C, reg. 3843, f.97-99 v ). 
42- En e l  seu testament Francesc nomena marmessors Joan Sapila 
de l a  plaga de Framenors, el  sogre, Francesc Sarrovira; 
l l icenciat en dret canbnic,' i I'esposa Eufrasina; fou enterrat 
en el cementiri del c laustre de l a  catedral (AHPB, Dalmau 
Ginebret, I l i g .  7, l e r  l l i b re  de testaments 1463-1499, f.190-191). 
43- La  requesta, escr i ta per Eufrasina en poques ra t l l es  gairebé 
i l . legibles, fou presentada el  dimarts 31 de mars de I ' any  
1500 a casa de I 'apotecari per Rafael Cama, prevere beneficiat 
de I 'església de Sant Esteve de l a  Garr iga i fami l ia r  del 
bisbe de Barcelona, que en dona cbpia a Mateu Solsona, 
procurador del seu pare. La  segona pet ic ió dlEufrasina 
és del divendres 3 d ' a b r i l  següent i fou presentada a l  notar i  
Dalmau Ginebret pel procurador d 'e l la .  La  resposta dels 
tutors fou l a  mateixa (AHCB,Fons notar ia l ,  IX, 2) 
44- J.Ma Roca, Inventar is,  "Boletin de l a  Real Academia de 
Buenas Letras de Barcelona", '100-101 (1928), pp. 386-387 
i 394-395. 
45- El t ine l l  del 1574 té el n= 10 del cathleg de 11exposici6 
Barcelona restaura. Sa16 del Tinel l  Ajuntament de Barcelona, 
1980. 
46- No tenim notícies sobre aquesta branca de l a  fami l ia ,  només 
sabem que I'esmentat Bernat tenia un  f i l l  anomenat Francesc 
que era prevere, segons ens informa el  testament de Guillem 
de Dous. L'esposa de Bernat podr ia  ser l a  Joana, v idua 
Granollacs, que guanyh un plet contra Elisenda i Eu lh l ia  
Sadorní. Segons l a  sentencia publ icada el  di jous 11 d'agost 
de 1496 per  Jaume Deztorrent, regent l a  re ia l  cancelleria, 
a casa seva en el  carrer  Mercaders, les dues germanes 
havien de pagar a Joana, que hav ia  presentat el  seu l l i b re  
de comptes, 8 l l i u res  3 diners dels bens de l a  seva mare, 
l a  culpable del plet  per no haver pagat tot e l  preu (15 
l l i u res  3 sous) del f i l  d lor  adqu i r i t  a Joana fe ia  temps 
(ACA C, reg. 3835, f .  187 v-188). 
47- ACA C, reg. 4713, f. 132 v-133 v i 270 v .  
48- Tot fou dest ru i t  e l  1936 (J .  MS Roca, Inventar is ,  I1Boletín 
de l a  Real Academia de Buenas Le t ras  de Barcelona", 100-101 
( 1928) , pp. 386-3671. . 
APEND l CE DOCUMENTAL 
1420, agost, 17, Barcelona. 
Testament de mestre Francesc de Granol Iacs, metge barce lon i ,  
a to rga t  en poder del  n o t a r i  Pere Ros, i conservat  en una  cbp ia  
no  g a i r e  poster ior .  
AHCB, Fons no ta r ia l ,  IX, 2 
I hesus. Translatum testamenti honorabi  l i s  Franc isc i  de Granol lachs 
quondam mag is t r i  in medicina. I n  Dei nomine amen. Ego Francischs 
de Granol lacho magister  in medic ina c i v i sque  Barchinone, a )  attendens 
quod n u l l i  mortal iumm notus est terrninus f i n i s  su i  e t  quod ni1 
morte cercius n i ch i l que  incerc ius  hora  mortis, i dc i r co  dum pe r  
C h r i s t i  g rac iam i n  corpore meo est quies et  i n  mente mea est 
sobrietas, meum sobr ietas,  meum fac io  et  o rd ino  testamentum, 
e l  igens manumissores et h u  i us  mei testamenti exequtores venerabi  lem 
et  r e l  igiosum f ra t rem Johannem Luppet i ,  de ord ine f r a t r u m  minorum 
conventus Barchinone, dominam Johannetam umbrem meam et discretum 
Raffaelem Burguera,  notar ium, civem d ic te  c i v i t a t i s  generum meum, 
quos s icu t  c a r i u s  possum deprecor i eisque plenam dono e t  confero 
potestatem quod, s i  me mori  con t i ge r i t  antequam a l i u d  fac iam 
ssu ordinem testamentum, quod i p s i  omnes ve l  saltem duo au t  
unus ipscrum in a l i u s  seu al iorum, absencia ve l  deffectu compleant 
e t  exequantur  s i ve  compleat e l  exe-quantur hoc meum testamentum 
seu ul t imam voluntatem meam p rou t  i n fe r i us  scr iptum invenerunt  
ac et iam ordinatum. I n  p r i m i s  et  ante  omnia volo et  mando quod 
omnia deb i ta  qued debeam d i e  obi tum meum so lvantur  e t  omnes 
i n j u r i e  a d  quarum rest i tucionem apparue r i t  me tener i  d i c ta  d i e  
ob i tus  mei res t i t uan tu r  et  emendentur pe r  dicost meos manumissores 
b rev i te r ,  s impl ic i te r ,  sumarie et  de plamo secundum dominum Deum 
e t  forum anime e t  p rou t  i psa  deb i ta  ve l  i n j u r i e  p roba r i  poterunt  
ve l  hostendi pe r  testes ve l  instrumenta au t  a l i a  leg i t t ima documenta. 
E l i go  autem corpor i  meo sepul turam i n  c imi ter io  ecclesie monaster i i  
beate Mar ie  de Carmelo conventus Barchinone i n  quodam sc i l i ce t  
tumulo in quo corpora  f i l i a r u m  meorum ex is tunt  tumulata, quam 
sepul turam volo et  mando f i e r i  bene e t  honor i f f ice a d  not ic iam 
dictorum manusmissorum meorum. 
Et  pr imo d im i t t o  conventui  d ictorum f r a t r u m  p r o  p ie tansa 
t r i g i n t a  t res  solidos. l tem d im i t t o  oper i  cu ius l ibe t  ecclesiarum 
Barchinone qu inque sol idos. 1 tem d im i t t o  venerabi  li magistro Bernardo 
de Granollacho, f r a r r i  meo, centum solidos. l tem d im i t t o  cu i l i be t  
d ictorum manumissorum p r o  onere manumissorie v ig ip t& solidos, 
l tem d imi t to  c u i l i b e t  f i l i o r u m  et  f i l i i : twn  d i c t i  venerab?ffs magis t r i .  
B e w r d o  de Granol lacho decem sal i d w  1 tem laudo, approho, 
r a t : f f  ico et confirmo d ic te  domine Johannete, u x o r i  mea, dotem 
suarn que ast octo m i l l e  sol idorum, quos conf i teor a b  ea s i ve  p r o  
ea habuisse et  recepisse r e a l i t e r  et de facto. l tem dirn i t to re l ig iose 
don ine l sabe l i  de Granollacho, monia l i  rnonasteri i  de Pe t r i s  A lb i s  
t e r r i  t o r i  i Barchinone, qu inquag in ta  sol idos. l tem Raymundo Tel lada, 
f i l i o  eiusdem domine Isabe l is ,  v i g i n t i  solidos. l tem dornine Johanne, 
uxorsi Franc isc i  F inest ras  n o t a r i i  c i v i s  Barchinone, qu inquag in ta  
sol idos. l tem c u i l  ibet  f i l  iorurn eiusdem domine Johanne decem sol idos. 
l tern d im i t t o  dornine Angeline, f i l i e  rnee uxoi-ique Rayrnondi Mu lne r i i  
c i v i s  Barchinone, quindecim l i b r a s  Barchinone p r o  omnibus j u r i b u s  
s i b i  cornpetentibus in bon is  meis qualicurnque ra t ione,  quas volo 
s i b i  d a r i  et conver t i  per  d ictos meos rnanurnissores i n  necessi tat ibus 
s u i s  tarn vest i tus quarn a l  ia rum rerum s i b i  necessariarurn a d  eorum 
not ic iam. l tem d im i t t o  dornine Dionisse, f i l i e  mee uxor ique Raf fae l is  
Bruguera manumissoris rnei anted ic t i ,  a l i a s  quindecirn l i b ras .  
l tem d im i t t o  cu i l i be t  f i l i o r u m  et  f i l i a r u m  eiusdem domine Dionis ie 
quos d i e  ob i tus  mei habet i t  t r i g i n t a  solidos. Omnia vero a l i a  
bona mea rnobi l ia et  imrnobil ia h a b i t a  et habenda, j u r a ,  vices, 
voces et  acciones meas qucumque s i n t  et  et iam ubicumque d im i t t o  
Franc isco Paschasi i  de Granolacho, f i l l i o ,  et  ornnibus a l i s  f i l i i s  
e t  f i l i a b u s  meis ex inde tarnen nasc i tu r i s  quos d i e  a b i t u s  mei 
habebo ins t i tuens rnichi heredes un iversa les  equ is  pa r t i bus .  E t  
s i  fo rsan pred ic tus  Franciscus Paschasius de Granolacho, f i l  i u s  
meus, et  seu a l i i  filii atque f i l i e  rnei a tque meee n a s c i t u r i  seu 
nasc i tu re  michi  heres seu heredes non f u e r i t  ve l  non f u e r i n t  eo 
qua re  no lue r i t  vel  non potuer i  t seu ipsos Franciscum Paschasiurn, 
f i l i u rn  rneum, et  d ictos a l i os  f i l i o s  et  f i l i a s  meos ex inde nasc i tu ros  
quos ob i tus  rnei habebo, no luer in t  vel  non potuer in t  ve l  u b i  heres 
seu heredes michi  f ue r in t  et  seu f u e r i n t  et  a l i q u i s  seu a l i q u i  
eorumdem decesserint seu decesseri t i n  p u p i l  l a r ¡  etate ve l  et  iam 
postea que cumque sine l i be ro  vel  l i b e r i s  de leg i t t imo et  c a r n a l i  
matr imonio procreat is  subst i  tu0 e i  vel  e i s  s ic  docedenti ve l  decedenti- 
bus  et  michi  heredem Sau heredes i ns t i t uo  supersti tem ve l  superst i tes 
eorumdem Franc isc i  Paschasi i et  a l  iorum f i l  iorurn et  f i l  iarurn meorurn 
nasc i tu rorum atque nasc i tu rarum et  premortui  seu premortuorum 
eorumdem l iberos  i n  st irpern et non i n  cap i ta .  E t  s i  omnes decessarints 
sub d i c t a  forma subst i tuo  e is  omnibus e t  rnichi heredern i ns t i t uo  
dictam dominam Dionisiam, f i l ia rn  meam exoremque d i c t i  Raf fae l is  
Bruguera no ta r i i .  l tem in casu quo d i c t a  hered i tas  mea a d  dictam 
dominam Dionis iam perven ia t ,  d im i t t o  d i c te  domine Angeline, f i l i e  
mes, qu inqueg in ta  l i b r a s  Barchinone s i  b i  t radendas pe r  modurn 
super ius  dictum i n  p red i c t i s  quindecim l i b r i s  pe r  me super ius  
s i b i  re l i c t i s .  l tem i n  eodem casu d im i t t o  Sancto Steplano de Oculo 
Vicecornittratus de Bas decern l i b r a s  convertendas i n  rnissis ce lebrand is  
ib idem p r o  animabus parenturn meorum et  omnium f i d e l  ium deffanctorurn 
Assigno autem in tutr icern d ic to  Francisco Paschasio f i l i o  meo 
e t  a l i i s  f i l i i s  et  f i l i a b u s  meis ex int je nasc i tu r i s  d ictam dominam 
Johannetam, exorem meam, q u i  ipsos et eorurn bona regat ,  procuret ,  
gubernet et  def fendat i n  j ud i c i0  et  ex t ra ,  p rout  de e ius  boni tate,  
honestate et  bona consciencia a d  plenurn conf ido. 
l tem pon0 h i c  a d  mernoriam quo tarnen res tant  pe r  me a d  
rest i tuendum atque solvendum qu inque m i l l e  so l i d i  ex  dote quam 
ego habu i  a domina Narcisa,  p r ima  uxore mea, quoniam de ipsa  
dote jam t r a d i c i  domin Angeline, f i l i e  mee antedicte et  d i c te  dornine 
Narc is ie  a l i os  qu inque m i l l e  sol idos ternpore mat r imoni i  eisudern 
domine Angeline. 
Hec est autem u l t ima  voluntas mea quam volo et  mando va lere  
j u r e  testamenti que s i  non va le t  au t  va lere  non poter i t  j u r e  testmenti, 
saltem volo quod va leat  et  va lere  possit j u r e  cod ic i l lo rum au t  
nuncupat im seu a l i a s  p rou t  melius de j u r e  f i e r i  et  va lere  po te r i t  
ac tenere. Novissime volo quod de. hoc meo testamento seu de hac 
mea u l t ima  vo lunta te  f i a n t  et f i e r i  possint tot codices seu o r i g i n a l i a  
testamenta quot pe r  heredem, manumissores, legatar ios  antedictos 
et a l i os  quorum in te re r i t  ve l  interesse poter i t  a l i q u o  modo p e t i t a  
f u e r i a t  et  equ is i t a  et no ta r i 0  i n f rasc r ip to  v i sa  fue r in t  faciendo. 
Actua et f i rmatum f u i t  predictum testamentum i n  c i v i t a t e  
Barchinone d ie  sabat i  decima septima d ie  august i  anno a n a t i v i t a t e  
Domini l immesimo CCCCO vicesimo. Signum Franc isc i  de Granol lacho 
tes ta tor is  p red i c t i ,  q u i  predictum testamenti sunt  venerabi les 
f r a t e r  Gabr ie l  Tortos, magister  i n  sacra  pag ina,  et  f r a t e r  Nicholaus 
Tortos ambo de o rd ine  f ra t rum predicatorum Barchinone, et  Johannes 
M a r t i n i ,  f l aquer ius  c i v i s  Barchinone. 
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